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Artinya : 
“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.”  
(QS. Al-Qalam : 4)1 
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2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap ( ? )  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    
al-yawm. 
b. Vokal rangkap ( ? ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya,  
misalnya ( ة?ح龵تافل  = al-fātihah ),  ( ?ول?عل  = al-‘ulūm ) dan ( ة?م?ي龵ق = q̄imah ). 
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4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “Strategi Pembelajaran dalam Menerapkan 
Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah (Studi Multi Situs di MI Miftahul 
Huda Wonorejo Gandusari dan MI Hidayatul Mubtadiin Sukorame Gandusari 
Trenggalek)” ini ditulis oleh Choirul Masulin dengan dibimbing oleh Dr. H. 
Akhyak, M.Ag dan Dr. Ngainun Naim, M.HI. 
 
Kata kunci: Strategi Pembelajaran, Pendidikan Karakter. 
 
 Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi adanya keprihatinan terhadap 
terjadinya degradasi karakter bangsa. Bangsa Indonesia yang terkenal dengan 
bangsa yang memangku budaya ketimuran, kini generasi mudanya lebih condong 
kepada budaya barat. Bahkan sekarang muncul berbagai penyimpangan, salah 
satunya merebaknya korupsi yang melibatkan berbagai orang dan lembaga. Untuk 
memperbaiki hal itu, dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang 
diformulasikan dalam pendidikan karakter. Guru merupakan faktor yang besar 
peranannya  dalam keberhasilan pendidikan. Dengan strategi pembelajaran yang 
tepat, diharapkan pendidikan karakter dapat berhasil secara maksimal. 
Pertanyaan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana 
strategi pembelajaran guru dalam menerapkan pendidikan karakter melalui 
penetapan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku kepribadian siswa di 
MI Miftahul Huda Wonorejo dan MI Hidayatul Mubtadiin Sukorame Gandusari 
Trenggalek? (2) Bagaimana strategi pembelajaran guru dalam menerapkan 
pendidikan karakter melalui pemilihan sistem pendekatan pembelajaran di MI 
Miftahul Huda Wonorejo dan MI Hidayatul Mubtadiin Sukorame Gandusari 
Trenggalek? (3) Bagaimana strategi pembelajaran guru dalam menerapkan 
pendidikan karakter melalui pemilihan dan penetapan metode dan teknik 
pembelajaran di MI Miftahul Huda Wonorejo dan MI Hidayatul Mubtadiin 
Sukorame Gandusari Trenggalek? (4) Bagaimana strategi pembelajaran guru 
dalam menerapkan pendidikan karakter melalui penetapan norma-norma dan batas 
minimal standar keberhasilan sebagai evaluasi pembelajaran di MI Miftahul Huda 
Wonorejo dan MI Hidayatul Mubtadiin Sukorame Gandusari Trenggalek?.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 
multi situs, lokasinya di MI Miftahul Huda Wonorejo Gandusari dan MI 
Hidayatul Mubtadiin Sukorame Gandusari Trenggalek, sumber datanya data 
primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Untuk menghindari kesalahan dalam peneltian ini, maka diadakan 
pengecekan keabsahan data dengan perpanjangan kehadiran, triangulasi, dan 
member  chek. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis 
data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. 
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Strategi 
penetapan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dilaksanakan melalui 
perumusan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku ke dalam tujuan 
madrasah. Selanjutnya hasil rumusan yang dihasilkan sama-sama direview dan 
dievaluasi secara rutin tiap tahun, dengan penekanan pada kekhasan yang dimiliki 
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masing-masing lembaga. (2)  Strategi pemilihan sistem pendekatan pembelajaran 
dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan ke dalam pembelajaran dan kultur 
madrasah secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh stake holder 
pendidikan, dan memaksimalkan peran guru sebagai model dalam  penanaman 
nilai. (3) Strategi pemilihan metode dan teknik pembelajaran dilaksanakan dengan 
penggunaan metode dan teknik yang variatif, memodifikasi dan memperkaya 
bahan pembelajaran, dan pengembangan situasi belajar yang memfasilitasi praktik 
pendidikan karakter melalui pembiasaan, kepatuhan dan keteladanan. (4) Strategi  
penetapan norma-norma dan batas minimal standar keberhasilan dilaksanakan 
dengan cara: merumuskan norma-norma dan batas minimal ke dalam Kriteria 
Ketuntasan Minimal tiap mata pelajaran guna pembentukan dasar religius yang 
kuat pada pribadi siswa serta dapat mendukung peran guru dalam melaksanakan 
evaluasi pembelajaran melalui authentic Assesment. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Teacher`s Learning Strategies Applying Character 
Education to Students in Islamic Elementary School (Multi-Site Study in MI 
Miftahul Huda Wonorejo Gandusari and MI Hidayatul Mubtadiin Sukorame 
Gandusari Trenggalek)" was written by Choirul Masulin guided by Dr. H. 
Akhyak, M.Ag and Dr. Ngainun Naim, M.HI. 
 
Keywords: Learning Strategies, Character Education. 
 
The research in this thesis have backgrounded of concern about the 
degradation of the nation's character. Indonesian that interested famous with 
eastern culture, now the younger generation is more inclined to western culture. 
Even now appears a number of irregularities, one of them is widespread 
corruption involving a wide range of people and institutions. To fix it, can be done 
through the education process that formulated in character education. Teacher is 
one of the factors who have major role in the success of education. With 
appropriate learning strategies, expected that character education can be success to 
the fullest.  
The research question in this thesis are: (1) How does teacher`s learning 
strategies in implementing character education through the establishment of 
specifications and qualification changes in behavior personality of students in MI 
Miftahul Huda Wonorejo and MI Hidayatul Mubtadiin Sukorame Gandusari 
Trenggalek? (2) How does teacher`s learning strategies in implementing character 
education through the electoral system in the learning approach in MI Miftahul 
Huda Wonorejo and MI Hidayatul Mubtadiin Sukorame Gandusari Trenggalek? 
(3) How does teacher`s learning strategies in implementing character education 
through the selection and election of the methods and techniques of learning in MI 
Miftahul Huda Wonorejo and MI Hidayaul Mubtadiin Sukorame Gandusari 
Trenggalek? (4) How does teacher`s learning strategies in implementing character 
education through the establishment of norms and minimum standards of success 
as the learning evaluation  in MI Miftahul Huda Wonorejo  and MI Hidayaul 
Mubtadiin Sukorame Gandusari Trenggalek ?. 
This study used a qualitative descriptive approach with the multi-site 
type, located at MI Miftahul Huda Wonorejo gandusari and MI Hidayatul 
Mubtadiin Sukorame Gandusari Trenggalek, the sources are primary data and 
secondary data, with data collection techniques are observation, interviews, and 
documentation. To avoid errors in this research, it checks the validity of the data 
held by the extension of presence, triangulation, and member check. Then the data 
is analyzed using data analysis include data reduction, data presentation, 
conclusions, and verification.  
From these results, the authors concluded that: (1) Strategy determination 
of the specification and qualification of behavioral changes implemented by 
through the formulation of specifications and qualification changes in behavior to 
the destination of  madrasah. Furthermore, the formulation of the results are 
reviewed and evaluated regularly every years, with an emphasis on the uniqueness 
xviii 
 
of each institution. (2) Strategy electoral system learning approach implemented 
by integrating into learning process and culture of madrasah comprehensively, by 
involving all stakeholders in education, and to maximize the teacher`s role as a 
model in the planting of value (value inculcation). (3) strategy selection of 
methods and learning techniques implemented by using vaiously of methods and 
techniques, modify and enrich learning materials, and create the learning 
situations that facilitate the development of character education practices through 
habituation, compliance and exemplary. (4) The strategy-setting norms and 
minimum standards threshold of success implemented by formulating norms and 
the minimum limit to the minimum completeness criteria for each subject to the 
establishment of a strong religious base on students as well as to support the 
teacher`s role in implementing the learning evaluation through authentic 
assessment. 
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  لملخص١
 
  
 الابتدائیةالطلاب في المدرسة  علىتعلیم الأحرف  تطبیق فىن علمیتعلم الم ستراتیجیات"بعنوانأطروحة 
 ھدایة الابتدائیة والمدرسة وونورجا الھدی مفتاح الابتدائیة المدرسة معین عطاب فى لھا ةمتعدد.دراسةحالة 
 كتوراخیاءالماجستیرالاسلامیة الد ھاسترسدی خیرالمسؤلین ھتكتب ڭاندوساری″ سوكارامی المبتدئین
 الماجستیرالاسلامیة والدكتورعینالنعیم
  
  .تعلیم الأحرف تعلم وال ستراتیجیات : كلمات البحثال
  
الثقافة بالدولة الإندونیسیة مع الأمة الشھیرة . إزاء تدھور شخصیة الأمة قلقبخلفیة نظریة  ه البحث في ھذ
من المخالفات، واحدة منھا  الآن عدد حتى یبدو. إلى الثقافة الغربیة یمیلالآن أكثر  الشرقیة، وجیل الشباب
من خلال عملیة التعلیم التي الفساد تشمل مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات لإصلاحھ، ویمكن أن یتم 
مع استراتیجیات . دورا رئیسیا في نجاح التعلیم یلعبون ین الذالعوامل  ھمالمعلمین . ت في التعلیم الطابعصیغ
  .لتعلیم الطابع المتوقع أن تنجح على أكمل وجھا أنالتعلم المناسبة، یمكن 
ل في تنفیذ التعلیم الطابع من خلا علمینستراتیجیات تعلم الم كیف( ١: )ھي الاطروحة فیھده البحث أسئلة
 الھدی مفتاح الابتدائیة رسة المد شخصیة الطلاب في سلوك فيتأھیل التغییرات  إنشاء المواصفات و
ستراتیجیات  كیف( ٢)؟  ڭاندوساریترعڭالیك سوكارامی المبتدئین ھدایة الابتدائیة والمدرسة وونورجا
 مفتاح الابتدائیة رسة المد من خلال النظام الانتخابي في نھج التعلم فيفي تنفیذ التعلیم الطابع  تعلم المعلمین
 كیف( ٣)؟  ڭاندوساریترعڭالیك سوكارامی المبتدئین ھدایة الابتدائیة والمدرسة وونورجا الھدی
 رسة المد سالیب وتقنیات التعلم فيلأتعلم المعلمین في تنفیذ التعلیم الطابع من خلال اختیار أ ستراتیجیات
؟  یترعڭالیك ڭاندوسار سوكارامی المبتدئین ھدایة الابتدائیة والمدرسة وونورجا الھدی مفتاح دائیةالابت
قواعد ومعاییر النجاح في الحد التعلم المعلمین في تنفیذ التعلیم الطابع من خلال وضع  ستراتیجیات كیف( ٤)
 المبتدئین ھدایة الابتدائیة المدرسةو وونورجا الھدی مفتاح الابتدائیة رسة المد التعلم في تقییم منالأدنى
  .؟ ڭاندوساریترعڭالیك سوكارامی
 الابتدائیة رسة المد المنھج الوصفي النوعي لنوع من مواقع متعددة، وتقع في علىاستخدمتھذه الدراسة 
، ومصادر ترعڭالیك ڭاندوساری سوكارامی المبتدئین ھدایة الابتدائیة والمدرسة وونورجا الھدی مفتاح
لتجنب الأخطاء . ت والوثائقالأولیة والبیانات الثانویة، وتقنیات جمع البیانات من الملاحظة والمقابلا البیانات
. مثلثات، واختیار الأعضاءالتي تحتفظ بھا تمدید الوجود، و البیانات تصحیحالبحث، فإنھ یتحقق من  هفي ھذ
استخلاص وبیانات، وعرض البیانات، ثم یتم تحلیل البیانات باستخدام تحلیل البیانات تشمل الحد من ال
  .ققالنتائج، وتح
مواصفات ومؤھلات التغیرات السلوكیة الیة ید استراتیج تحد( ١: )إلى أن من ھذه النتائج، خلص الباحث
وعلاوة على . كتاتیب الوجھةفي السلوك إلى التأھیل التغییرات  لال صیاغة المواصفات وتنفیذھا من خو
صیاغة النتائج التي تم استعراضھا على قدم المساواة وتقییمھا على أساس منتظم كل عام، مع التركیز ذلك، 
تعلم استراتیجیة النظام الانتخابي الذي تنفذه الاندماج في ثقافة التعلم  نھج( ٢. )على تفرد كل مؤسسة
التعلیم، وتعظیم دور  والمدارس الدینیة بشكل شامل، من خلال إشراك جمیع أصحاب المصلحة في مجال
سالیب الأتنفیذھا باستخدام وسالیب وتقنیات التعلم الأاختیار استراتیجیة ( ٣. )قیمةالالمعلم كنموذج في غرس 
مواقف التعلیمیة التي تسھل تطویر ممارسات التعلیم تعدیل وإثراء مواد التعلیمیة، والمتنوعة والوتقنیات 
والمعاییر لوضع استراتیجیة والمعاییر الدنیا عتبة النجاح ( ٤. )الیةمثالالطابع من خلال التعود والامتثال و
وضع المعاییر والحد الأدنى للمعاییر اكتمال الحد الأدنى لكل تخضع لإنشاء قاعدة دینیة : تنفیذھا من خلالو
 .قویة على الطلاب الخاص وكذلك لدعم دور المعلمین في تنفیذ تقییم التعلم من خلال تقییم أصیلة
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